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GRENOBLE. Bibliothèque municipale 
Une exposition sur le Livre contemporain illustré par les peintres de 
l'Ecole de Paris, a été inaugurée à la Bibliothèque municipale de Grenoble, 
le 23 décembre 1671, par M. Dubedout, maire de la ville. 
LA HAVANE. Bibliothèque nationale 
Nous avons reçu de notre collègue Aubert Dulong, envoyé par l'Unesco 
comme expert à Cuba pour étudier l'automatisation d'un réseau de biblio-
thèques, un très intéressant rapport intitulé : « Cuba. Etapes à franchir 
en vue de la modernisation des bibliothèques, octobre-novembre 1970 » et 
daté de mars 1971 (numéro de série : 2356/RMS.RS/DBA). 
PARIS. Bibliothèque Forney 
Dans le cycle des expositions de la Bibliothèque Forney devait être 
présenté du 16 février au 4 mars 1972, l'Art graphique contemporain en 
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Finlande. Cette manifestation patronnée par la Société des amis de la 
Bibliothèque Forney et l'ambassade de Finlande, comportait également la 
projection de films sur l'architecture et l'urbanisme finlandais. 
PARIS. Bibliothèque Sainte-Geneviève 
Une exposition a été organisée du 22 novembre au 22 décembre 1971 
à la Bibliothèque Sainte-Geneviève autour de l'horloge planétaire, dite 
d'Oronce Fine, qui vient d'être restaurée. Les documents concernant Fine, 
sa vie, son œuvre de mathématicien et d'astronome, ses activités d'illus-
trateur et de cartographe, étaient accompagnés d'objets scientifiques de la 
Renaissance en relation avec les travaux du savant dauphinois ou avec le 
planétaire : équatoires, astrolabes, cadrans solaires divers, horloges astro-
nomiques. 
VERSAILLES. Bibliothèque centrale de prêt des Yvelines 
Les nouveaux équipements de la B.C.P. des Yvelines, locaux et biblio-
bus, ont été inaugurés le 18 novembre 1971, par M. Dennery, directeur des 
bibliothèques de France et de la lecture publique et M. Paul-Louis Ter-
raillon, vice-président du Conseil général des Yvelines. 
le concours de l'American Library Association. 
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